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S h o r t R e p o r t
地域特産農作物（オーニソガラム・ダビウム）の種苗生産に関する研究
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より 5 月に開花させる→5 月の開花盛期直後（枯ら
してはいない）に堀上→5月 11日に培養開始．③無


















2015 年秋にダビウム D16 系統の球根（直径 10～
15mm）を 4 号鉢に植え付け，無加温温室で通常栽
培した．以下の 4通りの方法で，蕾または花茎を切



































加温栽培 4月 5月(枯れた後) 5/11 18 18（100％） 8.8 aZ 4.5 aZ 
無加温栽培 5月 5月(開花盛期) 5/11 19 19（100％） 6.0 a 4.0 a 
無加温栽培 5月 7月(枯れた後) 7/ 5 19 18（ 95％） 7.8 a 4.6 a 
Z異なる英小文字間には Turkeyの多重検定により 5％水準で有意差あり． 
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第 2表 蕾・花茎切除が球根肥大に及ぼす影響 























































Z 異なる英小文字間には Turkeyの多重検定により 5％水準で 
有意差あり． 
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Production of Bulbs of Ornithogalum dubium as a Specialty Local Crop
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This article reports investigations conducted to produce bulbs of Ornithogalum dubium, a plant that farmers in Ikawa Town aim to introduce as a 
new ornamental crop. (1) In order to develop a method for the propagation of O. dubium bulbs, tissue cultures of scales were examined. The 
cultures were initiated in May, using scales prepared from different stages of bulbs obtained at the stage of withering after flowering and also at 
the stage of later flowering. No difference between the two stages of bulbs was observed in the numbers of adventitious buds induced from the 
scales and the buds transplanted to pots. (2) To determine the factors influencing the enlargement of bulbs, treatments for removing the flower 
buds immediately after appearance, the elongating flower stalk and the stalk in the period of flowering were carried out during cultivation. The 
plants that were given the treatment for removing the buds produced the largest bulbs. Conversely, the smallest bulbs were obtained from 
untreated plants. The results revealed that removal of flower buds and stalks could induce the enlargement of bulbs by increasing the supply of 
photosynthate to bulbs. 
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